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1 引言
随着30个省份取消农业户口以后，影响了中国半个多
世纪的二元户籍制度开始陆续退出历史舞台，中国的城镇
化迈入了全新的发展阶段，与此同时，相关的城镇化水平测
度也面临着新的问题.目前，中国城镇化测度有两个指标，即
户籍人口城镇化与常住人口城镇化[1].《中国统计年鉴》提供
常住人口数据，而《中国人口和就业统计年鉴》则使用的是
户籍人口，统计口径并不统一.《国家新型城镇化规划(2014-
2020年)》首次明确提出常驻人口城镇化率和户籍人口城镇
化率双重目标，即到2020年实现“常住人口城镇化要达到
60%左右，户籍人口城镇化率要达到45%左右”.本文在借鉴
中外户籍人口城镇化研究的基础上[2][3]，分析中国户籍人口
城镇化的时序演进和空间分异，为制定实施城镇化战略提
供参考.
2 中国户籍人口城镇化时序演进
为了方便数据处理，不考虑划分在西部地区的吉林延
边地区、湖北的鄂西地区和湖南的湘西地区，本文将吉林、
湖北和湖南作为整体划在中部地区[4].分析1986-2015年间
各区域、各省份的户籍人口城镇化率（图1、2、3），可以反映
中国户籍人口城镇化的时序变化①. 从图1中可以看出，东部地区户籍人口城镇化率处于
明显上升状态，其中，北京、上海和天津三个直辖市一直在
55%以上，2015年北京、上海的户籍人口城镇化率均超过了
80%，这离不开改革开放以来，北京、上海和天津经济的快速
发展. 辽宁的户籍人口城镇化率自1986年以来一直平缓上
升，但是上升的幅度极小，尤其是近两年，几乎未发生变化，
这是由于改革开放初期东北老工业基地的基础效应，以及
近年来东北人口流失加剧导致的.江苏、浙江、福建、广东、山
东、海南和河北在1986年的户籍人口城镇化率较低，但是
后期发展较为迅速，有明显的提升，其中较为突出的是广
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摘 要：依据 1986-2015 年相关统计数据和第六次人口普查数据，利用空间数据分析方法，分析中国人口城镇化水平的
时空分异以及机制.研究结果表明：中国三大板块、各省户籍人口城镇化水平存在较大差异，呈现东高西低的态势，但总体上
处于稳定上升趋势.户籍人口城镇化高水平的省份有向东部集中的趋势，中等水平以下地区呈现一定程度集聚态势，主要分
布在中部部分省份和西部大多数省份，低水平的省份呈现从西部向中部逐渐扩展的趋势.为了提高户籍人口城镇化水平以及
城镇化质量，重点在于推进公共服务均等化，探索就近（地）城镇化道路，推动区域户籍人口城镇化水平均衡增长.
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图1 中国东部地区户籍人口城镇化变化趋势
图2 中国中部地区户籍人口城镇化变化趋势
图3 中国西部地区户籍人口城镇化变化趋势
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东、福建和海南在2001-2004年期间有了异常的上升，随后
有些许下降.
由图2可以看出，中部地区的户籍人口城镇化率相对
于东部而言较低，最高水平都处于55%以下，且1986年的
初始水平相对较低.其中黑龙江和吉林由于东北老工业基地
的带动作用以及后期的人口大量流失，导致其初始水平相
对较高，上升较为平缓；河南、湖北、湖南、江西、山西和安徽
均为上升状态，但是就2015年的水平而言，普遍相对较低，
其中湖北在2003-2011年有个较为明显的波动，呈现出先
急剧上升，平稳过度，急剧下降的态势，最终回到与其他省
份相同水平.
由图3可以看出，西部地区的户籍人口城镇化率相对
东部和中部地区而言较低，基本上都处于45%以下，其中新
疆、内蒙古、青海以及宁夏的初始水平相对略高，随后缓慢
增长到2015年的40%左右，甘肃、四川、贵州、云南、西藏和
广西初始水平偏低，虽逐渐增长，但截至2015年均低于
30%；重庆和陕西虽初始水平较低，但增长较快.其中较为突
出的是2011年之后，青海和云南的户籍人口城镇化率出现
了骤升骤降的态势.
3 中国户籍人口城镇化空间分异
从分布格局上看，中国户籍人口城镇化率在空间分布
上存在较大差异，户籍人口城镇化率水平总体呈现东高西
低的态势，且户籍人口城镇化高水平省域有向东部集中的
趋势，大城市明显高于小城市，2000年后东中西部总体水平
差距不断扩大.高水平户籍人口城镇化率主要分布在东部地
区的北京、上海、天津、辽宁，广东处于较高水平，江苏省近
几年来异军突起，2003年以前一直处于中等水平，之后其户
籍人口城镇化率逐年提高，上升到较高水平，2015年达到高
水平阶段；中部地区的黑龙江、吉林户籍人口城镇化率在
2008 年以前一直处于高水平阶段，2008 年均处于较高水
平，之后其水平相对有所提升.其次湖北一直在较高水平和
中等水平之间变动，吉林省也处于此种状态；西部地区户籍
人口城镇化率较高水平的地区主要分布在新疆、内蒙古、青
海、宁夏，然而一直处于较高水平的新疆、内蒙古和宁夏在
2015年突然下降到中等水平，青海在1998年后将到中等水
平后经过多年的发展，2015年达到了高水平阶段.较低水平
和低水平的户籍人口城镇化率主要集中分布在西部地区，
尤其西藏、广西、贵州等省份户籍人口城镇化率保持全国最
低水平.而东部的福建、浙江，中部的河南、安徽、湖南的户籍
人口城镇化率的提高也应加强重视.总体来说，中等水平以
下地区呈现一定程度集聚态势，主要分布在中国中部部分
城市以及西部大多数城市，低水平的城市呈现从西部向中
部逐渐扩展的趋势[5].
4 结论与政策建议
本文采用实证研究方法，对中国户籍人口城镇水平的
时空演进进行研究，得出以下研究结论：中国三大板块、各
省户籍人口城镇化水平存在较大差异，总体上呈现东高西
低的态势，且户籍人口城镇化高水平省域有向东部集中的
趋势，大城市明显高于小城市.中等水平以下地区呈现一定
程度集聚态势，主要分布在中部部分城市以及西部大多数
城市，低水平的城市呈现从西部向中部逐渐扩展的趋势.
李克强总理指出城镇化的核心是人的城镇化，关键是
提高城镇化质量.应大力推进大众创新、万众创业，优化城镇
产业结构，积极扶持小微企业发展，创造更多二、三产业就
业机会，推进公共服务均等化，从而提高户籍人口城镇化水
平和质量[6].此外，深入推进中部崛起、西部开发、振兴东北老
工业基地等区域发展战略，探索欠发达中西部、东北地区就
近（地）城镇化道路[7]，扭转人口过多过快向东部城市集聚的
态势，推动区域户籍人口城镇化水平均衡增长.
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图4 中国户籍人口城镇化空间分异
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